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: a m p i 
Gum 
這 期 《 嶺 暉 》 付 梓 時 ， 陳 玉 樹 校 長 已 上 
任 大 約 一 個 月 ， 對 比 校 長 至 少 五 年 的 任 期 ， 
一 個 月 當 然 不 算 很 長 的 時 間 ， 所 以 許 多 同 學 
對 新 校 長 印 象 不 深 。 博 雅 教 育 著 重 融 洽 的 師 
生 關 係 ， 而 陳 玉 樹 校 長 剛 上 任 的 第 一 個 月 已 

































































她 的 辭 職 ’ 自 己 也 不 會 再 參 與 代 表 會 事 務 。 
經過數輪諮詢後，會眾投票否決其辭職議案。 
我 們 無 意 再 探 究 代 表 會 主 席 的 辭 職 理 
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雖然教務處曾經發出一次「 M a s s Ma i l j ，但有很 
多同學對這政策仍是毫不知情，直至「 B a n n e r System」 
戶 口 被 封 ， 才 得 知 「 a d d / d r o p 」 次 數 是 有 限 額 的 。 
意見二：政策的有效性 
根據「Mass M a i l 」 ，如果政策目的在於減低過度 
「add/drop」對開學初的教學之影響’但當同學「add/drop」 
的次數過了限額，戶口被封，難道他會放棄「 a d d / d r o p 」 
的 權 利 ？ 他 定 必 親 自 往 教 務 處 辦 理 手 續 ， 是 項 措 施 可 能 
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學術期刊「銀行與金融」（Journal of Banking and Finance)副編輯 
永術期刊「金融中介」（Journal of Financial Intermediation)副編輯 




樣 初 來 報 到 的 新 校 長 _ _ 陳 玉 樹 教 授 
剛上任便馬不停蹄地展開溝通工作， 
希望能夠盡快對嶺南作深入的瞭解， 
























































一 種 文 字 表 達 技 巧 和 邏 輯 思 考 能 力 的 鍛 
鍊 。 校 長 強 調 一 點 ： 一 間 學 校 不 會 因 為 
校 長 而 影 響 很 多 事 情 。 校 長 起 著 領 導 的 
作 用 ， 當 然 亦 會 有 自 己 的 想 法 ， 但 校 長 





































¥ 的 元 素 。 校 長 @ 希 望 增 建 學 生 宿 
2 0 1 2 年 將 現 在 的 入 4 率 增 至 8 5 % ， 
至達到 1 0 0 %、讓所有 1同學都能住宿。 
目包括了 _ ^！生，，以必須考慮很多 
如 籌 鐄 資 源 問 題 校 長 強 調 宿 舍 生 活 
住 〜 而 是 將 學 和 羣 體 生 活 結 合 ， 


























校 長 育 有 兩 名 子 女 ， 大 兒 子 五 年 前 大 
學畢業，現於紐約的一間銀行工作。小女兒 
則 在 明 年 升 讀 大 學 。 在 學 業 上 ， 校 長 不 會 
主動干涉他們，盡量不給予意見，尊重其自 








上 任 初 期 ’ 校 長 仍 為 r 三 三 四 j 計 
劃 而 努 力 ， 故 暫 未 考 慮 「 披 曱 上 陣 」 ， 
親 執 教 鞭 ， 但 不 排 除 日 後 的 可 能 性 。 待 
熟 習 工 作 後 ， 或 考 慮 與 同 學 作 個 別 ， 短 
期 的 學 習 上 溝 通 。 除 了 課 堂 上 的 接 觸 ， 


















天 文 學 胜 A 率 先 與 校 長 共 邃 早 I 






論 壇 邀 請 了 紮 鐵 罷 工 行 動 的 工 人 代 
表河馬及四眼明出席。論壇期間，河馬表 
示「冰封三尺，非一日之寒」，紮鐡工人 







各 界 義 助 感 激 萬 分 





生 和 勞 工 組 織 等 ， 還 有 不 少 海 外 的 勞 工 
組 織 和 專 業 人 士 主 動 與 他 們 聯 絡 及 提 供 



















m m m 鼸 m r h 酬 
攝影：馬歡儀、蔣啟聰、黃皓 : 
严g I 的 第 一 個 月 ， 學 生 會 編 輯 委 員 
會（編委會）舉辦了記者訓練班，當中包括 
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會 議 在 位 於 珠 海 的 北 京 師 範 大 學 一 






三 零 零 七 年 三 月 二 十 六 至 三 十 一 
曰 ， 本 會 副 總 編 輯 （ 行 政 部 ） 鄒 振 
東 、 公 共 關 係 主 任 古 秋 明 與 學 生 代 表 
馮 凱 琪 偕 香 港 大 學 學 生 領 袖 及 科 技 
大 學 學 生 領 袖 ， 一 同 前 往 台 南 成 功 大 










































































































之下午12:30 - 5:30時)將稿件交到編輯委員會會室 
(AM208) 
VOICES 
[ ) ( )n t ( o o k ( l ( ) w n u[>on o n i j o u r s c l t 
Text: Jonathan Mok 
Editing: Rose Cheng 
(SSC En^ ish I\rtor) 
I am often asked where I go to school when I visit a church, have meetings 
with friends, and when I travel overseas. I remember that when I was waiting for 
a train to go back to Bangkok last year, I chatted with a Canadian couple. When I 
mentioned that I am a student of Lingnan University, a liberal arts college which 
is comparable, even better than Amherst, Williams, Bard and Vassar College, the 
expression on their faces that I showed blessed with a wonderful opportunity 
to study at a small, but distinguished college, especial ly after they asked me 
questions about how I got admitted and how I paid for the tuition fee. Clearly, 
they knew that if their parents were willing to pay for their children to go to such a 
college, their checkbook would have red figures at no time. 
Friends, don't feel embarrassed about being a graduate of Lingnan. Instead, 
we should be proud of ourselves because we receive the best undergraduate 
education. We have amazing first-class professors in the world who spend their 
time to listen, to talk to and to help us. We have native tutors to organize English 
corners and to one-to-one sessions to improve our English. We have the state-of-
the art facilities at library and computer rooms. 
Admi t t ed l y , not eve r y th i ng is per fec t . As a h i s to ry major, I wish my 
departments had more world-class professors and had opened more courses 
which, instead of mainly focusing on China and Hong Kong, but other regions 
as well. At the same time, as an institution promoting well-rounded education, 
it should invite orchestras and dram groups to perform to give everyone an 
opportunity to development senses of art appreciation. 
My heart is broken when I hear my fellow students saying these things such 
as, "This company never hires Lingnan g radua tes . " ,�� I never have chances to 
study at a good graduate schoo l . " ,�� I believe it is a waste of time to be here."... 
Friends, be victors, not victims. First, if you don't try, you won't know the results. 
Second, lots of professors come from prestigious universities, they are helping us 
to be admitted by great schools overseas since that will also enhance Ling nan's 
reputation. 
The only advice I want to give is "Don't limit yourself, believe you can do it!' 
s e s s e e 
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